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Declaración de independencia. Final del protectorado francés.
abril 22 
Ingreso de Marruecos en la ONU.
1960
abril 19
Integración económica de Tánger. 
1961
26 febrero 
Fallecimiento de Mohammed V.
marzo 3
Entronización de Hassán II.
1962
diciembre 7
Adopción por referéndum de la primera Constitución
que proclama a Marruecos monarquía constitucional.
1963
mayo 17
Primeras elecciones legislativas. La oposición consigue re-
sultados muy igualados con los de las fuerzas cercanas al tro-
no. Dura represión contra la oposición.
julio 28
Elecciones municipales con resultados favorables a la
oposición, que había pedido el boicot.
octubre 1
Nacionalización de la enseñanza privada musulmana.
octubre 16
Desde El Cairo, el líder opositor, Mehdi Ben Barka, hace
un llamamiento a la insurrección del pueblo.
1964
marzo 14




Disturbios en Casablanca que arrojan un alto saldo de
víctimas y detenidos.
abril 13
Hassán II concede una amnistía general a casi todos los
presos y exiliados políticos.
junio 7
El rey decreta un estado de excepción que durará cinco años.
julio 7
Prohibición de la prensa extranjera.
octubre 29
Secuestro en pleno centro de París y posterior asesinato del
líder opositor Mehdi Ben Barka cuyo cuerpo nunca ha sido des-
cubierto. La operación es dirigida por el general Mohamed
Ufkir, ministro del Interior y de Defensa del rey Hassán II. Ben
Barka había sido condenado a muerte por contumacia en 1964.
1966
enero 26
Disturbios estudiantiles provocados por la detención de
líderes universitarios.
marzo 12-23
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interna: de la independencia a 2001
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junio 30
España devuelve Ifni a Marruecos.
1970
marzo 24
Primer referéndum constitucional para la revisión de la
Constitución.
julio 8
Fin del estado de excepción.
1971
julio 10
Intento de golpe de Estado: 1.400 cadetes asaltan el pala-
cio de Hassán II. El aplastamiento del golpe se salda con un




Segundo referéndum constitucional para la revisión de la
Constitución.
agosto 16
Intento de asesinato de Hassán II durante un viaje en
avión por parte del general Ufkir, ejecutado (oficialmente,
suicidado) ese mismo día. Su familia será encerrada en un
presidio durante 19 años.
1974
junio
El líder islamista, Abdesalam Yasín, envía al rey una carta
de denuncia del régimen y de defensa a ultranza del islam.
1975
noviembre 5-14
"Marcha Verde" organizada por el Rey: 350.000 marroquí-
es penetran en el Sáhara occidental (ver la cronología sobre el
conflicto del Sáhara occidental).
noviembre 14
Firma del acuerdo de Madrid relativo a la retrocesión del
Sáhara a Marruecos. 
1977
junio 3-21




Revueltas del hambre en Casablanca.
1984
enero 17
Revueltas del hambre en el norte del país y en Marrakech.
junio 25
Juicio contra miembros de juventudes islamistas (3 con-





Prolongación de la legislatura por dos años.
diciembre 11
Privatización de 116 sociedades públicas aprobada por el
Parlamento.
diciembre 
Puesta bajo arresto domiciliario de Abdesalam Yasín,
situación que dura hasta la fecha.
1990
mayo
Hassán II anuncia la creación del Consejo Consultivo de
los Derechos Humanos (CCDH).
diciembre
Huelga general y revuelta en Fez y otras ciudades del país
que se saldan con varios muertos.
1991
septiembre
Cierre del temible presidio de Tazmamart y liberación en
diciembre de los últimos presos supervivientes.
1992
septiembre 4
Tercer referéndum constitucional para la revisión de la




25 junio y 17 septiembre 1993
Elecciones generales.
13 septiembre 1996
Cuarto referéndum constitucional para la revisión de la




Buenos resultados de la oposición en la primera fase (por
sufragio directo) de las elecciones generales. La oposición
denuncia fraude y manipulación de los comicios.
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1994
julio
Liberación de unos 400 presos, entre ellos numerosos políticos.
1996
septiembre 13
Referéndum constitucional para la cuarta revisión de la
Constitución de 1962 que instituye el bicameralismo (ver Or-
den constitucional en Sistema político y estructura del Estado):
99,56% a favor con una participación del 83,95%. 
1997
febrero 28
11 partidos políticos, 5 de los cuales de la oposición, fir-
man con el ministro del Interior, Driss Basri, un acuerdo polí-
tico para "la consolidación del régimen democrático basado
en la monarquía" a través del consenso.
noviembre 14 – diciembre 5
Victoria de la oposición en las primeras elecciones gene-
rales directas a la Cámara de los Representantes e indirectas
a la Cámara de los Consejeros (ver Elecciones y sistema elec-
toral en Sistema político y estructura del Estado). 
1998
febrero 4
Nombramiento del líder de la oposición, Abderramán
Yusufi, primer secretario de la Unión Socialista de las Fuerzas
Populares (USFP), al cargo de primer ministro.
marzo 14




El primer ministro Yusufi presenta un Plan nacional para
la integración de la mujer en el desarrollo. El Plan prevé una
reforma del Código del estatuto personal que mantiene a la
mujer en un estado subalterno.
julio 23
Fallecimiento del rey Hassán II, entronización de su hijo
Mohamed VI.
septiembre 30
Regreso del exilio de Abraham Serfaty, uno de los más
famosos opositores al régimen de Hassán II, encarcelado
desde 1974 a 1991, después de lo cual es exiliado. Poco
después de su vuelta es nombrado consejero del rey para
asuntos energéticos.
octubre 17
Viaje de Mohamed VI al Rif, región pobre con mayoría de
población berebere, a la que su padre no había ido nunca.
noviembre 9
Destitución de Driss Basri, el poderoso y temible ministro
del Interior desde 1979.
2000
marzo 12
Dos grandes manifestaciones, una de apoyo y otra de
rechazo al Plan nacional para la integración de la mujer, se
desarrollan respectivamente en Rabat y Casablanca.
diciembre 2
El primer ministro socialista, Yusufi, prohíbe tres publica-
ciones semanales (Le Journal, Assahifa y Demain) por publicar
una carta que le iba dirigida en la que se implicaba a varias
personalidades socialistas en el intento de putsh del general
Ufkir contra el rey Hassán II en 1972.
2001
marzo
Promulgación del nuevo código de los hidrocarburos que
incluye numerosas ventajas fiscales como la exención de
impuestos durante diez años para las compañías operadoras
y tasa la participación estatal en un 25%.
julio 27
El rey nombra a nueve «super walis» a la cabeza de las
principales regiones (ver Regiones y descentralización en
Sistema político y estructura del Estado).
agosto 20
El rey anuncia el descubrimiento de petróleo y gas "de
buena calidad y en cantidades abundantes" en Talsint, en la
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